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ABSTRACT
Salah satu bagian dari program linear yang dapat dijumpai dalam kehidupan sekitar adalah masalah penugasan (assignment
problem). Masalah umum penugasan meliputi n tugas yang harus ditetapkan kepada m pekerja. Tujuan dari penelitian ini
mengoptimalkan total biaya teknik dasar pekerjaan dan memodelkan penerapan kolaborasi beberapa CV di Sekda Aceh Singkil.
Metode yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan ini metode Hungarian. Dalam penelitian ini, Sekda Aceh Singkil
melibatkan 6 CV dan 7 jenis pekerjaan. Hasil penelitian penugasan ini menghasilkan total biaya yang sangat efisien terhadap biaya
kegiatan Teknik Dasar Pekerjaan pada masing-masing CV yang sedia kalanya CV-CV tersebut terdaftar sebagai rekanan untuk
suatu pembangungan proyek tersebut. Total biaya pengerjaan yang diperoleh adalah Rp. 158.844.895,-. Penugasan optimal
berpengaruh pada keuntungan Sekda Aceh Singkil. Dengan metode Hungarian total biaya teknik dasar pekerjaan dengan biaya
berskala sedang terbukti lebih efisien dibandingkan dengan mengambil 1 CV untuk suatu pembangunan proyek baru, dimana total
biaya CV terendah dari 6 CV ialah Rp. 165.843.233,-. Serta dapat memodelkan pembagian pendistribusian penugasan Teknik Dasar
Pekerjaan suatu pembangunan proyek baru dengan biaya skala sedang secara merata. 
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